


















































［図 1］横顔ポートレート（鉛筆書き原画の写真複製品による CD コピー）











このプロフイー ル・ポ トーレ トーは完成せず、鉛筆書きの下
絵のままで終わった［図 1］。絵には、画家自身の手で「1838
年 1 月15 日」と日付が記入される。それからほぼ 2 年後、
1840 年の頃、これを基にして正面からの顔を想像し一枚






























































































































































































































































































・Rikard Magnussen, Søren Kierkegaard set udefra,  København 
1942.［神学部図書室 193.7：113］。
〔『外から見られたセーレン・キェルケゴール』〕。





・Mindeudstilling, Søren Kierkegaard, 1855.11. November 1955, 
Det Kongelige Bibliotek, København 1955.
〔『キェルケゴール没後百年記念・展示目録』〕。
・Frithiof Brandt, Syv Kierkegaard Studier,  København 1962.
〔大谷長訳『七つのキェルケゴール研究』東海大学出版会 , 1981 年［上
ケ原 B1 193.7：51.2］－この訳書の中で訳者が載せるポ トーレ トー（正
面画）は、英語圏内にキェルケゴールを紹介する上で最大の功労者 W. 
Lowrie, Kierkegaard, 1938 から採られている〕。
・Illustreret Tidende . nr.897（3.12.1876）, nr.899（7.12.1876）.［上ケ
原雑誌］。〔週刊の『画報通信』〕。
・Joakim Garff, Søren Aabye Kierkegaard, København 2000.
